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SISTEM PEMINJAMAN BUKU PERPUSTAKAAN STMIK AKAKOM
Telah diuji didepan penguji Tugas Akhir Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. Dan dinyatakan diterima untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Ahli Madya, pada:
Hari		: 
Tanggal	:                    2008


       Dosen Pembimbing I			            Dosen Pembimbing II












Karya yang sederhana ini penulis persembahkan untuk :
	Ibunda dan Ayahanda tercinta yang tak henti-hentinya menaburkan do’a dan semangat kepada saya dengan sabar dan penuh kasih sayang.
	Kakakku dan adikku tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat untuk terus maju.
	Keluarga besar bapak Partomo Alm,juga keluarga bapak sugimo saya ucapkan terimakasih atas dukungan dan bantuannya selama ini .
	Bidadari kecilku, biarpun jauh namun tidak ada yang memberikan support melebihi kamu hingga sampai saat ini tiba. .Terimakasih buat Ranti, kamu tetap dihatiku selamanya…………..!
	Sahabat  juga temanku muda – mudi Bogoran thankyou for all.
	Sahabat - sahabat terbaikku di Akakom yang selalu membantu, menyayangi  dan memberikan semangat buat saya.




1.	“Life is struggle for attain happines in the world and the after beyond.”
     (Hidup adalah perjuangan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akherat)
2.	Segala amal/tindakan itu tergantung dari niatnya
3.	Allah akan mengangkat orang – orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat
4.	Opo sing bener kowe yakini pasti bakal kelaksana, Lan keyakinan maring suatu hal nggawe kui kelaksana 
5.	Orang yang paling bahagia adalah orang yang dapat membahagiakan orang lain.
6.	Aja kowe wis bungah njagakake dina sesuk amargo kowe durung ngerti apa kang arep lahir saka dina iki












Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhaanahu Wata’ala, atas limpahan nikmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga pada saat ini penulis telah menyelesaikan Laporan Tugas Akhir dengan judul Sistem Peminjaman Buku Perpustakaan STMIK Akakom. Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada pihak - pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan Tugas Akhir ini:  
1.	Bapak Prayoto, Ir. Prof., DR., M.Sc. selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I, bidang akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Ir. Sudarmanto, M.T. dan Ibu  Dra.Hj.Syamsu Windarti,MT,Apt selaku Dosen pembimbing,terima kasih atas bimbinganya, dan pengetahuan yang diberikan kepada penulis yang sangat membantu dalam penyusunan karya tulis.
5.	Ibu Dra.Hj.Syamsu Windarti,MT,Apt selaku pengelola perpustakaan STMIK Akakom,terima kasih atas semua data dan informasi yang penulis butuhkan,untuk terselesaikannya karya tulis ini.
6.	Ayahanda,ibunda tercinta serta kakak dan adik tersayang yang telah memberikan kasih sayang, semangat, motivasi dan doanya dengan penuh kasih sayang.
7.	Kepada seluruh keluarga besar Bapak Partomo juga bapak sugimo sekeluarga, saya ucapkan terima kasih untuk doanya dan dukungannya selama ini.
8.	Suranti, berkat kamu aku senantiasa terpacu untuk terus maju, berkat kamu pula aku melangkah sampai disini dan terimakasih untuk semuanya.
9.	Teman - temanku yang banyak sekali membantu, Beny agung, Dydy, Cingit, Aprek, Menong, Sigro terima kasih dukungan dan kerjasamanya.
10.	 Terima kasih teman-teman MI angkatan 2005, teman-temanku di Akakom,semua pihak yang telah membantu namun tidak dapat saya sebutkan  satu-persatu.
11.	 Seluruh Karyawan dan dosen di STMIK AKAKOM Yogyakarta.
Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih sangat jauh dari sempurna sehingga masih memerlukan banyak perbaikkan. Untuk itu kepada semua pihak sangat kami harapkan saran dan kritiknya yang bersifat membangun guna lebih baiknya karya tulis ini. Dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca.
    Yogyakarta,  Agustus 2008
                  Penulis
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